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Slock Entirely New and Fresh,
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hii. .Ill Ilf liiillllrtrii.-.-, I,.r il imiy I.
r.-|«'nimii1 i.illllHaii'.. Tliry nre i-wi 
an-liliii! Ilirlf liilm-"lJS uiiil
i"!ill^Tj*"IriillI-‘Ti'i".ti.lu'C^
■vliU'iiilr wriui'ii Iiiiilrr u |irc»imi nt IwiUrd ill. r lli,
............. . L.'lliiii. elriw a .li.irl .kHcti , t» iwiili. i ili.ii
I.r IlK. and H.mw 11. nr.'iiolil, |io.Ui.>li.. anil........................
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a»uriull<.ii. wUIHli.- .................... -
Ilf niriirrliiKlIirj.rlii
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nni Innwl.i ,d,.rrirlii- Wliu.li,■•ruai.l Oil. luulrm OollalliV 
uUI l■l•l•llalll%i•^ iiiiilai- III 




j. r. fopid, c.m.davidsonsco,
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Iwcii .Wivllyfull III 
of Clirhit and Ida w 
VI-. Tim uidi|uii ..
wi-n- moviiiy,
wmddi-all fur.....................................-........ ,
and |in-Iir. A liumllv iif ulnildiii; and , i ■ i i n
a iMlUi-of niilkKi-rvIHIailli 11 Hon. A H C
Vuh. ». Vinni- and wife, of O.liia.-1 A. II. W
V1H». liavc iBimii llm llllli. waif..... I m/..TT'm
OODeifromoDUSollcItod. Quick Ro-
turua O^ninlocd. 
aiW. K.mrii. .1- CINCINNATI. OHIO.
’ siSsSiS
r. aa. LAWSON, l"“ w.a.nil.l.ta
WATCHES," CLOCKS.
NlnB'a Ccmblnnilo 
.illiiV ; John HolHuid'K
ra—Jill* 1 in’iiii ami i oiiiiiy | 
•nli-v.i,Mil !>.<•. llolmr1«Kn«-rry 
kvilli- wrrv liurvliiriri.l n frw . 
sii, ITmmilylowiwa-ioi.(aki'ii i
astir;......... -..........
dill aay, "I,id rullclmi Iw Ida i.ml ul
SSSsSESt
Ural reiiliirr, .Irinig mill liirliiclldr a. 
II may la- ninlrr i.inii- cln-uiii.lmii-r.. 
S.1, liikliiK Id, .lliif. Im «-li.-1a nil-
iMniiib'm..na«,inFin. ^m‘“|'n1lTI"ul'nran<.L'sr>^l>^n■^^
I ..wrowi nil I.mi«um fc... IIUI now for a in.iiui-iil Im li,--l- 
a|v.,c,.iuli>ii.omtniar Uil.-.. Wldi-li .loin- aliall Im tlimw 
nm.inlr ihaMliadow ..I! Ural? Tim llnl nlnikr iiiiial ind f iilj
[ninu liIiD.ralid'ld.rium I*
:XT. rw' r.incmiirriua ovrr1liro*'i> at llm vi-iy oulact. Al 
111- n-aidvi'. lollimar Oral hi. 
.1 .imm, Nnwlrof lliiuorlo ml- 
HI.|irmiii-«M«iUi till. Iu.ukw Id.
- 111. vimmy. • 
owlllalukl
............. .......... _. i|U .rvirni. wuTv.................-........................... ...........................
rlrwrilwilli Ihw hymn. -Wlmr.-Shall 1 nl*li|.asu. .. .......... -wa-^l.laUm
Ib-l Im Koniiil,’—an Inouir?- iJial wa- [ from Ih.lmrU.’ .loru, Nmliltis In tin- 3 
- -ill! llm |...iilv mid BUtliorlllr. of n.rk.’olllr- wa, iiijurni •» fjr a. llm ^
w-mt of llm .Miwmiirl for 1.1111' ofllivni liuvi-Imrn aid'to i-xmiiliii-. S s a
dior oiM-n In notiiim. .Swi.-I Uttli- Jr.- 
.1 I. walklin: llm uulduu alrm-l. and all 
Uu-Bint'la from Ml~.url an- unw hold.





■ Imir i.M-lmK Ails'll' Jc-«u.: 
palm III oil' hand and a rrvol, 
Oilmr li'il iimn-li risid aloiis 
l».l of th'ni- Drar 'hililfon, ih;:iia\a“;.,;ray5s.r
Jr—,- till you cani fr.!. U' ■ 
dl-kipiniidi.l if yiKi f-dl to inm', 
n w II mil do to diiui|>|.diit Idul.
*■1sisfsstiiaESsasSi
,:;?iv.r-r-Mn niu.. Hr. i- i,m ■ .'.v::;,': ^
.!''u,o vuu,7'oim
r-L.’"’'frr;'- •■'r..' 'mi -mllmr .Ull iHkd. aim all tl.'l




JOSIflil OtUIW A NMXN.
R.ii3D BKrIOIC








I’r'-I.inshiirjt. • • Wuyd Co.. Ky.
e.P.Ti-acy&Co.,
BOOTS AND SHOES,













Front etrMt. POBTSUOOTR, O.
JAS. O. SXMCBAIC.
WmKI.I.. UKKKNUr IK., *1
EKCIT AND OIINAMKSTAL
T n E E3 S























TIIK IWIiMtij. CO., 
u; Wio-ldiiKbiii SI., IboloB, .Ma-v
KOll SALE. 
An Improved Farm
fair hlow Willi lhl..tncm i  .  II -i 
dr'll lliat llm riant will ham unad of hU 
Ili.al; and whll.- In- i. Cnllliir. David
h|U«"li’rdn'idTarlK 'Th*a iil’ll"iraw 
nun- llfi.-hlo<al. TUvn No ul.- of ailnl. 
••nil«l Ihiiiora will hriua llm liaorldy
Mlonn.aiHlIlIrli Ih'viia,., and (iulhia 
fonmolli mnly to die. TIi'ii will 
,vld advmiir. anil Ihi-ii wllli llm 
onl of iindilhllinii i-ul oil llm dylos 
_..>ii.l'r'» lii-ail.
Soini'Will wytim .woni idmiilrl I.-
mPii iTl.-d: hul 'llm' 
woniidi.l ln.l.nd of k 
ilhhiav
at llu.l-. lion llm n»l, M<jlia.> In Mil. 
noMlIi.Aa.l .!»> nul.l> a Iirnlm.-lrd ai'.IIIIE 
nriii.rauiTii ainnim lininrn.enhnnliaEih'
“?2.;!"ilSf:';i*d2'-m,. mn naira « m.




air, l.iill'ellnethliir- M‘-n 
^I'li" I d.r n.d a«i whv llinm iiivii
wmil to .............. ...
-Dhl you PV'r hovr miy .ii'li aapira-
"wimn I wti. voimr I I..... anihl.
na. 1 hav' found that limprir.'. wlih-h
ciiom to u man in a pi......Ilk' llial of









............... a ii«-nl i-all, apkiiiiwl-
i.liji-lliui, after idn,- ypBT«iif t,-lorm 
work, Ilipy iir.-i.iiivlimpd lhal llm oiilj'
EiiSESSsr^
I. dun«‘. voii Imvi- (ak'ii iiway from llm
.........r-ih'-alpr. roiii.linii. of ih'lreu-
limi'i.. Ifyoii, llm.......... llm la'
aandii.l m-lllii- •••liilipmla.l lh|iior.. y.. 
lake nwav i. y all Ilo-ir proni.. i 
w,'1l 11. all ih'lr ll.jiiorw Tlmii <-iilori
. ................... X'lViMirl. and amons llm -
.ildp.1 and Im-t known tivpf nmn In 0
...........I
idil^MP.-lii'' 'm OATUETTSBURO. KY.
raOZDTJOZJ
CflMiMNMEHM
Sorghum. Beano, tgga. Poultry,
F iu!!^*H.",rn.ul»' Nmi'.iTl iLak.la.'laoonnl.
W. Vt>. l.li.'1-.liE' .Valu-ual ilnak. <lii.
................. Ill imkhialon, Tiii-ulay. al -------------------------------- .... tamanahod in INSS.
Mil, Mitchell & Co., w.j.lykinsaco.
'Irlil inil'.lnini l/'Xlnglon. wa.iuially 
ilpalroyi.l hy llrp. TIi' lamily awi.k- 
al a I-. H. mill found llm lire fai 








Door anlfiMovmiEs Mate 10 (Mcr..
FLOUR. BRAIN AND PKOUUCR. 
... arm.. c /.vrw.vnfurf.
M ... ..........
IW' V' e o  e  who ilin- TIIK r«iKW
££''ri;=,,p»'o:,.'pS:S^^ HOUSE, ^Mijicg,
rsTt; srU: ........... - ILcreliantTailors,
l'r.-idpiil n lllllp whlh-aiid I-aiil; , r.,„.r,i„l a. ralrapuloiidy u. limy hail - —- S. E. Cor, Pearl andSyialBfiru Btl.
“■ V'i£iLr:.'a,*ueitt{sr«fr!a  ̂ ............—.Cincinnati, o.
lo p'loliir.- 1. .u.an—. .So,.pern In a.Thv pa-n- lia. 'XHIi.l ~iiim hil'n-l. 1,n. . . .• u , .“T , , — , ,mail, i-oiiiinslo Idiii when Im 1- |,ui no ••iiibm of Urn mv.l'rioii. •' * ‘“um-'x. im.n.i.i.. ---------- -- ,. ........ .. ,....- .—n—.o
.l.oii.-oflh- hardp.1 Ihhn.-. Im ,il.|„i |,a. aa y,-l Impii in.''Maliip<l.




-TW'lv,- li.iiio-. wii,. d'.lioj'.l.
I'l >,fn.iir.nn-. S<.-a>i.
ABNEE JOHNSON’S tf™..
Dining Rooms. ... ..
I,Stanton,Owinas&Co., 
I CoHmSSIOH Mercbints
A Prrily UlrFa llnnior.
S-SS sS~S i
; Prulla and Vegeiubleu in aoaaen.
isorghniTA Urieil Frnitx Specioltie..
ANm..tNI». HY..
talii-t iiin.h-null “'“I;-,l“ f-■
aw'ay‘m.ou"lhP'VpuwliilllB'» : mmmu IW.^.r .‘lx in.-ii, l.iira Hn'im.mr | H„"rw!l'.’ a U^hdid' --nrpd.Ii‘‘.. alTh” ! !>/ \| 'k'-p l< V. < I W 11? II-A. II-i.m a. ..i ^
.Cj'" .............
Muall lhal timir liilliii-uiv in i.ililh-.ia<|ili-.lhinan, 
will n.uiH f.ir iiaiiulil. and your mayor; lo hi- |«-rf-.-i;
ii;;'-?:.:’" niimi^alSe ^ liLv,
Whimi- favor aud lullin-ime li' will Ilmii [ "iwiliim. an
i.irl.-u. and fnm.l - 
11 al I.nJl-vlll,-. i,..k II
.. ........g, Campbell
ii'‘a’iM"!.Um'lrBhI'op^ “linma'li^d,; Ima.L 'VlUrliim ilviiii!^ A/mdoiS rt-»ir tm AJiortraf Xnllce.
.1 mi-lakr. ol llml "I waul lo li-leurap 
_ _ lo-Uv 1«. lhal W', Will ymi Imlp iii.-r’
try to nminiliU.li Imi niia-li nl oil'’ "Uh. optlaliily. I liiive u Wank in 





•iipouiil'r wllli llm I'li'iiiy. .niuklmtiair. hi. liiilpru.U'-ldowiiiiii-l 
i.lmMi-rlo u ilii .omi- imli- hi. iii-rv,. all on •nIep. WImii a.ki.ln l'  r .- .m ..I - n U  
llEld .klrniMiiiiE u'liiil lia-l li:iii|-vni.l Im dn-w fonli llm 
l•'f-lr''alii-1llpllIlE■lhc■ -Ermid ii-aull." li-h-iirmii whii-li Ih- uirl had n.|iipalp>l 
lliit.-aiiminavli-Ju.t, Nil 11m- iimaiia him lo hmi-l lo. Il mid: 
lou.,siin|iU.h 111' ...... .1111 run
Iiarn iloim luiu-h lowanl llm ndi
'''liVu^p’ra'i’l:.-.''''
...........- llm pilii ..........
hmipemiip.- |irliip|ph-«, niny haul lo 
looElotli' tfruiiil Prolilldihin a.-u
' 'I'emill n wonl a.\u llip klii-l of IS'I, 
inra.li.lln III'i-afryhiE on id a Law- 
aud Onli-r ImaEii'. If i«i«.il-li-. yon 
.lioiild niid .ui-h a man fur priol-l.i ' 




...Ouy.-il nm. .'Hiool l-> kill."
"To lliliik," Im Ea.|.‘d, "lhal noe 
lalrnaihU.-ao niiinli-nm-"’
i
,-i limi la-iiEUi- ...................
I of 'Iilhu.laaiii, hut imlllmr rai
lyou, Uiai 
vf I |,H»W al,,- V.K1 llm i.im-




Ilaw CoTmvel ««wl Sever l•NJ■.
Mr. Kind,ill, llm iwi-w-iil Vh-o I'n- 
lilriit ol llm Iho-k [-Imiil, liK.k aimal 
l.-ldiiil two ~a-lloll im-M:hi a row-h 
Ipiivliitf liawi|-i-n l-.r ri.l'uso. ^ Till-
fhnli'oim^iMh" nmiil'll'm'i^lmt ha 
ji^vlim.l^ l«w- eial  ̂Ilip lailer lo 
""iV-ai'i'liuv'l oil thl.mml wIioiil . 
I waul l» ami iivV'r |oiy a puiil." 
o||i,w'> tliair' >ahl Ih' oihrr.
"H’a n «.-rvl." aiild llm lint."
Mr. Kluilwllprickialup M.'aTa,mid
kllllJ.'l liilolln- vimiiidai.al.











'■Ikmi-ol .ahl Ihp , 
llmpa.1i wa. foikf.1 - 
"II..Jalmni,l walk."
1-1,1. oalim Val l> I..-1IOII 
111-' llm-k l.liiiiil, near Dav 
V. MiiriiliiK Jminial.
.—.Olid valiK.1 al «"niai, waa wllpil 
fiwni Ida IohI uiiilpr Urn Ipi-iianl’a den
'Sil'i.liS'KD'S-iX.I'S
>hl.ky. Ill .klrmi-hlnx for drink, or
WlillNm'nTrrni
srual manv m.l 
I'liliik. all'iiih.l Id.
no.k |.1




if llm hrhh-'. jia*
III. wllhoul
-m-J-hu AkerHu'. Him 
ill); iii-ar ll•.IS'■l.vdlp, left III* two Mill., 
lun.l II anil Id, ahum, and ftilllnr lo
......... al dark, llii- Wder loiii w.iil In a
imlEldair’. liuim-iox.-i pompany forllii- 
iileld. lo rptiiriihiE h-iim wlih a hnv 
iiaiiii.l Khh-I.uiom. h> pro|a»<.l lo 
ai-are hi. youiiB'r l-rc.ilo-r hv plnyiUE 
Ja-H- Jump.. ArrlvliiB al llm loiD«r,
rIdB' pm Id- hind up l-i llip window, 
and raa-lvpd ji vliarBi- froiu un old idiul- 
Bini ill Ihi- hand, of llm fl.vpar.old
l-iy. Tim load'iit'r'il III'......................
rmiBlUB IhriiUBli Ihi- i-hi->-k liitp llu- 
riEld 'ar i-iilin-ly oH. Il will jirivp
/.ojrofn —A r.ri- ut Himifiird laat wpi-k 
dp.lrnvt.1 W. W. r.inon A Son', aud-
djery itom, .\. A. Warfi-ri-.
nnUhi-l ..... Pi n....... . Hill '
mnvinii froiii Id. mwlihiii, -uildt 
"Now. Mr. l•rMl•hl-r, vlial-a tlm 
'’'orRIr^ HmfP ha- l-on no damagi- 
•'Wall, I moan wIial'H yrr idiarai- fur 
■plloln' iia-.v
•‘llh, well, Ju«l wliai you nn-l Ilk' rIv- 
"oWall, I fwlllko rIvIm" a Rood ilc-al,
s;;a;;is;K.S:i-...
"Wry woll, .In I raiiT lake niom
‘''Amrdm»"Hni."l.klnB linhl of Id. 
hrhii-’a HrIiI hand with l,|. I'ft, lurnp.1
to till- orowd and aaid:
"Sow. upnllemni, I ilnii'l know hul .
Ilruim'a plolldiiB .lore, and lln-n-.id'ii- 
•m-ol .Mr-U J. K. I'urliiimi mid Mr. A. 
IL I'l-nuy. Tim iin. I. Mllmah.l at 
s;-i.niai. on Whipil Hmn- waa «1S,f*ai
fiprMarliii llykio. whoL. i-Uaru'd v
ImniiinlprofKliJuhlwi-. m tlil.oinii...,,
ahortlliiipainoi., Mr. I'ral'r n-r.lv.-l 
It-IU-r from Il.e.lmiliral Thi-nia.vlll' 
II ooniP 111 "iipv, 11. In- lia-l nm-.l«l
lyki-aiiiid h.lB-d him liijjll.
iwi.-kmiollm hoii-m.Verprr— Al-otil n -i-k  Hie li w 
orl.iilhaiii AMm-hall. phuhl'n and 
- rurnhildiiii sol.l- id Flarrml. 
wa. lairvhirix-i, and <-J>i or si 
ol RI..I. Rtolpn. Tim hiiruir
1- B>-l IIii-U'B.Ib nii-lnil..i|lpvri>





MiH-nililRnnla pill lu-r lipodovpr llm 
fiinpp and Ihua a-hlrp-i-.l Imr nplRldair, 
will! wa. liai'KlnRoul lu-r wi-i'k'. YiW>o
"IU,I you iiolli-p Hii-lr ft^iHur,-."
.1.,.
jUral-uulkir II. l'nr|io|.! I wmildii’l 
,.Ul Vin d-iwn In niv klli-hon. And llm 
uhli-lmil I wonl idlow niiim In am-a-l-
ri!'*llpI,!,l"''mrLlmhm'fm!v?rk"^^^^^^^
a day . haiiiilm-.. Th- LUImr drink..
--lM"yimr''wVll, I ilr.-lar.-. Win. 
*’^''rhp^iilothprl.n.y ahUrr, mid Ihi- 
fallmr I. llm .in.-|Ii|li-ii-l<‘id of Ihi- 
■ ....................................................
SEii-SrSit'S
|.ir yon will irel lurilmr Itom lhal 
PlRhlful -|-.--h i-.i-ry -l.y."
Kim ihn-an'l mind Vni. TliPElri wllli 
Him, Iduuipuriii. I-llm pn-alure who 
daw uid lulud lh<- inuniullima al all.
.. MplHi1-u%,^J-lhn Mar. 
imTonipkln.. and all Ihn.- 
,.l. Tii.-n-
'lurhi. "-Ne i-ort KUIP .Imir. -inn-of Ih-lwlu . il—I. were f-m 
.d”l..'lh ‘rTddmrtp^ Airof'lln- j.
.A.R.CIark&Co„
J). S. DIIIULE, 1). I). S., j - « Hoi.' -»LH_
DEISTTIST, 'GROCERS,
SB Walnut Street.
id urmnap. i OlnoUXtxatl. Olxlo
J, LEE FERGUSON,
A.t»ofuoym l^jiYv. D. B. WELHS
.'ilm.t.i lllnk:'
Shipley, Crane & Co.,
Tiss:.
________SSxSSjBOOTS & SHOKS
I’-OM I Caps & Straw Gooils.





M. M. BED-WINE, , s,kect.
IttomeY uHl Coanselor at Law, | oAxAcAnnati. «
liaV' Riaal i-ouni-'lioii..
-Al Sp.l-J'»h..B,lllpluini 
Mnriil.y, a Inrnplk' laUin-r, waa alalo 
■a-d In lb' I'll -Id' hv JohnI'onroy, 
proprl'lor of a hllll.nl .ahum In thid 
plly. Tlm i-ullloi! waa done wUhiuiI
........................ mul will pmuniy nwull
lalally, Murphy winl limn, a f.-w 
wi.-k. .loi'i-. mid UalUfruuiTroy, S.Y.
.Viom-A lln- iMiii ais-ld.'iilal niu-a-> 
hnik'olKIn Umdrv-n.>ni <ir oimor lln- 
May.vlll' i.uim.-inlll. al an '.riy hour 
■ iiii-nioridnirl.-l w.-i-k, Tlm •Uiiiaif-- 




II i« .AlmoInlPly- InfiiHIhle.
r>oi-Al Ilhauiill.'hl, oni.niorniiiR
W"k. fruiii nliiool a i'lon-lh-~->l.y, 




Shipley,, Hoover * Co.,
WboloBM
DR7 GOODS. NOTIONS. &c..








TIIISINIUtl'KNtUfNT ' 475 Acres of Land
ga5KBagg!"eyLy -B.cdo
THE lyDIgPEXPEXT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MARCH 27, 1884.
THJS iKDKPENDEiri
.1 A.I.IltloL in A,bluilJ-c'riI. I mro.
liEST AND CHEAI»EST FENCE IN THE M'OlUJ).
TEIE C3-EC0LS03;T :i?E3SrCliTG CO.
THDRSDAY. MAR0H27.1884 ’^7^"',"'
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.iM .n.1 ii,«ii..i lUniD
:ii|lifSs|iiiiiiipM
LKStrSE ■:■'     -- " ■ "■ I sf -     -" -■■■ ■■■’ ■ =i,:s?r:;si: KJTI.ME
..' , --.liirnedlnK.-.ili'.ili
WiMsiii
CHICKERING,MATHnSHEK,EMERSON ■ ■ ■. .!
so—"£w
IS .JuSi




Grand, Square and Upright, in All Styles,
I Easy Toma iWhich wo offorc
lAndard ..r QualltF.




iili;tafwrRt■j, ™,,..,...,.., •SSiSS" ■SfliSl'iliS;
iiBsiiiiSHa
,,I -,in. i..ir tu .mpi..,,





Whole«ale aart Rclail D<>al«iw,
Nos. 4(5 and 48 Fountain Square, Cincinnatii
iisf iiilF





SPRING STOCK OF NEW GOODS!








Piece Oooda. forBuetneae or Droas Bult«, or SIubIo Oarmonta,
willl nJh ''p'ri'lc'*”'* "’ ''''*'
PipWS^^S
............... .'








































































t£\^:z rjzy, «■ •«“-
StiSJS ........ .. IBlipUr biMla.^ ^ r;:!i2;.';3 issi:; ttiis:
::;^;';;'s.'r3ri'iv;ir.Vbi«
...ir.lAltral .Inm III hilM.'llHDnia. iiwiiihcrr li
iXeminBiiii. i.p.,,1
isiiliri:
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MEALS AT ALL HOURS-
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In Every Line, at Geiger & Powell’s.
ALni^e ami Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underw ear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■Window Slaades nnci r’isctnres.
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your fash or Country Produce and get gi-eat bargains-but do not come asking 
credit, for we have quit keeping book accounts. _______ ___ ^ . .
CEICER & POWELL,
Ooi*ii«‘i' UroiKlwuj- uiul 11
WILLIAM CLAYCAMP
GROCERY AND PROVISION STORE,
H; Wibe^elltwdrrtshl Hoi Ms!
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
-A-SHIj A3STID
PouRdry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORK8- 
jWrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
roHt-mtBrf. . . AKIII.A5il>. KV.
-^iisriisra- Bxra-a-iES,-
and every Kind of Work lor Minee a Specialty.
HBN-DEinsorsr & IjAtstb,
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
LAFUN &"RAirD"powder
and Dealers in FUSE.
DOOR.S, SASH AND (JLASS,
•s SLisr- iWSk:- Rxsnsss. rr*'
FAlIi I iA>:T<'S SCAT.KS.




THE “NEW IDEA" REMEDY!
CUBES BRIGHT’S DISEASE!
Dr. T. B. SidTH & Oo.,
___________________________________________________________ No. 23 West 6th StTMl. : CINCINNATI. OHIO.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,— j - - - - - lai-B.
ASHLA.1T33, KTT., iJTJLIITS C. MILLER,
POWELL . HOUSE. P-pHetors, ^ InD STOvFs
BD BRICK.
OaOERS SOLIOITCD AND PROMPTLY PILLED.
8TOVB REPAIRS OP EVERY MAKE A SPECIALTY.
INIi.r.lo.., lli.i,...... I,...l..l..lt.. Wr li», llir uiriliii,..,..tl,.c i.i imil.rl ii.r liiir.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
JULTOS C. MILIjER, 
Ashland, Ky.
■w. II. B .A. Gr X. e: y,
strictly Choice Family GrocerioN,
Tlnwai-o, QuooxLv^arAro,
VKGKT.tlll.kl. KKriTS.l'.V.NNKIMJlHID-l.ANI'I’UUVl.sHIN.S.
•Ill .laa,. I> k|.|N III lull Wliplr. ..I Mir IiraiKl. nitcl -.I.I >1 Ih. I4>WN>T 
« li,i fVMlIi.r •li> m.i.l.il IMo.lrj fn.luf..
CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOUSE IN THE OITY:
FI. BA.XJ:M:a-A.FLTE3iT. -
— AOSHT Of —
D. H. BALDWIN 8t CO„ Cincinnati, O., 
STEDIWiT ft SONS, HSHER, DECKEB BROS.,
A3VOS-
ESTEY, SHONINGBR '. HAMILTON ORGANS.






WITH “CLOTH BUSH” PROTECTORS.
-SOIAETHUSTG EJSmH.Etj-2- Uffi-W -----
TOM NEWMAN'S!
jjl^ Thp Iron Side, worth fur Tin* Clinm.\, worth §1.(10, for l.lc..; TIu^
,FIyt*r. worth 75c., for 50c. If these Corsets are not superior to any Corset that you can 
itind at 75c., §1.00 and we will refund the money. 1 sell them to you for50c., 75c. 
laud §l.(Hl. If you wUl come and see them you will buy no other.
TOM NEWMAN,
G-Fl.ESESFa’XTP A.VE-, ASFIX-..A.lSri3, K.Y.




!• TbuHMtudi. llu-lriirU I.\KWN IX UIIIKI'-. I
Mr>. iKihi-TiilHilr. *r Iihl , jriliv ».u> >ii iIt, i»'.i Iii.-U.< i:..i, ,.u:. »i.
illnllibil ,.,ull<K i.ikI *«• I"' yvut. ,i ,u,n-, i.ncu,.,.......i- ■ni™-al
ilalnl, nml (..riiii'r •>! > «M .... Mr.. ............ . In ............... n>»i- ny |.„n^u up
Wiiirlh .l.r, (I.. iln.l n fm'■>! <>., lurl ,r...k. Ik'InN- U.>. ■IvMli .In- i... ll.>
imraly-i., iiiic-i( «l .. Mm. Il-U.I io inunl. r(«B h' r il.niKliW, i»ii.tiub m
......... ns..lynir., .ImI m IIm- rr-l-j‘-liri.l.iio Knll,I.i I~,;.. .Mr.ninlMn.. ............ . in. -j. win1.1
ill....... Imr «in. Jiiiiii-. J.im-s umr i J-wiili rn-i.T. nl (•ii(ri, N. ^ . Iin'> 'n.oi.au.n.i.i rii-i- i«.iiiimiiii
Ji'nit Hi-riivrry.O., Iii.i wei*k. Slu'Im'i; U.-n mami.l T.'i y,-ai-. lli-i. nnw In inii rum., wini. m. .1 miii.i mnii. 
hvi.1 In MiimT roiinlv .» yiar-. . . ! M> lo'lli y-nr. an.I In 111111111: IninJili. 11..-im... iin.ii.mi.iiK m ll•I<ll n in
.\li'>. W. J.illU>ni, u 'linillliv I ill. will' '1'. y.iiir. nlil in Muv. I''.1-| li ii. Ii.inili.l •..lUli.lilni ImUiin
■ licl ni-iir llii.ikvilli'. lull . ni Iln- iik-i-’ n-i'. livi.l |nn nur-. m.'l Mm.




Mn-in, .........1 BUlllv In ll.i-





0 Table, No. a 6.
nvIi N.I in III,. K.-.Innil Ci.iir 
Ur. BIlJ .rnlrm..l In Viiri 
■ • • ......... ................................ ......
iJi-nri;!. rmtuiii, wlm. BIMI J.iliiiACHE mmmn
,-,.,'..r..r,t:i Mi.ns.. ............I .|,.„| III i„||,, |.;i,.|,|, |,|
iM-r-i <?.\KTEB MEDinXE CO.. Xrw V‘
1:11:1.1, III., I ...
-------------- _.1111-.. ..r‘ni.iu..| Willi-,
nlll.y mill lilulily rr.iKn'iiHl i lii. 
•Ili.l vrryMi.1ilri.ly lit limri illm|| ilil i.l n
.. iHil.ii-ln .Vkrnii, II, Jlr 
nIJ. ..Jnlin JkiBim, •'< >
.-tn . i n.r m,. ni jmm i. .r rii' i...vr
-l.r.li.-l. ..Ilv. A. Tililrn. ilirvinniKi-li Tn..r.„.,„ T.iui'.nn,.
Iiri.llirt nl Snn.llrl J. Tililrn. .Il.-il ul m Hir„....M.,. ...... in.l.l«l.llrBrm...
Xrw Ir-liBni.n, X. Y.. aeml.ll. •‘'I'n' - mu.. 11.. .i.i.i.rim. ii.n
I rXBl Arrlilrmin 
ytm. Klliu.l.-ll. KrBlInir, .rf KliUn.l-l-
|il.iu, iiBi.l nu, ,vu> Iniiiii.l ■nilr.
■ nil 1. Iln* 111 li.T lioiM'. Nil. an.
nni. .ir.-o.......... l*niHt A inlll, n> ii"n imirr-.
Ill,.nil.n, N. V„ «,u. U.iB.. U|i; hull. a ,u.i».-junt
l.ruiirirCnm kllh.l, :iinl Iwii fiinnrr- .v l■n■l••ll•■•lll iiiij.i.t.ii l•l..Ml»n^■lW
Win, il'llflrn. mnl J.......... MKIinIv. Tnr i.i.ly n.,« „ mmm-.....I .-.iiiir n
jiikr iiiBBin. !■ inMnc......... wnrivn i;^;.
Itrvmm. ByniiuK niBii Lnu|>lnytM n! ll.r rmr.n'm hr uVrli i.irmrd wnn n. 
.MBH.III1111 Clly. I.., r,«.l Wirkr. w.« ll..-■l.nM. .̂..l|-,ll■.... 
i,.....,,. . ................................. . _
s!
'"'I TI»-Mlo«lin:
Hood s j-w 'luH 
5area/»ff/v7/ff'££f^^
l.imrlni. 1« !l.r eiM.ali-.rvBl Iln- rulur. U 
ud .Unn t>I luuu brsiih.
■Inrf.
lui.lhr.'.
' .ihl.' n iimmlnrnl iHrmiT'mnl larK.-rl I Ilulli-r u-> 
, I,mil nwiiiT III rii-knuny i.nnilv, war • n lli.iir mil 
fimuil ilinul In III. I.UB/y .m Ili'r |0kr I M. Mrart . 
.............................................I ('l.lltlm.ll.r. U., wlillr
-Uhlly kill,'ll. 111. 1.1,Iv nm. hnrrihly
vni.li..l____ rnrinOhu. hlrBrrnlil >inl
trlwanl l'rnm|i. Inl.irrm. uvn- klli.-l 
,.t Wn.l.l„k'luu rlly hy n.llrt lu.nk fi.ll- 
ini: l.innllnm. ... Kliin'r ll.i|lni,in.: nin-.in 
Nr» Mn.ll~ni. II , ub. kllli-l hy fail nf. ,„~>,r., -I
uln-hr BB-Irlllni:.......Krauk Won.,I-"'J
•I  IB-n ymm I.lil. frll l.llii III. im.lnl. ' 'Inin 111 ii l*
r....................................Ai l■rln,•,.h.l,. inii., iM.
i:.-> 1 h b. dmwii l.iln ii hrBii-.hnIr i,f, -Vn„ n„i —.,1, m„kr ,1 -■l•»rIln i,>r
...-tiSKrmfeS ES;sS»£H?Krn.3
lsSSiF“S;?.SS
That Extrcne pred fee£"p
8uU ty Bll dnicrlUi. rike II • iBBIIr M 
M.t.Bllclh.rt!.. IVrmrnlhyl'. I. lUWU 
« I'd, At-nhrctllm^B.II, Ubm.
//omTi TiiolA-roKjrr, Cln/y «t’o,!*.
TUia<uikMBUnioqiBBdMMU.«i' Tim 'bbU. B-nm.1.1 nl J,.- Mrdrr.
WILLIAM L. (lEIOER.' 
HORSES. MULES. CATTLE,!
nl.M U ■.> llfiailHAI.
BaACaWJELIi’S OOUb
nnlv. i. i.li;iii-l ai fkil<i,i CiiiiBr. 1'h<> {'uni|*lN'1f.*i:narrrInl m Mnriiihg n
II. Ill Inn i-riim A|.nl li ... .'I'lii.«hirr In , nhi-n Slrm-ll -Iml I'liii.ii
niV jkMivr'l*i>rt.'li,'IXu,.m
a iTliUBry rlivllMU. Hr riaim.




.............................. i.1,1 11 ri. . h,r , B .rrr l.iil rai i il-ll
Iliill.i.aii, Ihr nim.l.rrr iifll.r I—hUrr ■ Uifi.ni!l, tin- lirarl ... Wa.I. Wll-in
Murk-. Mill In' liBi,K.nl .\|irll In, m ' .llnl 11 uu.n ........ .. I Taylm iIl'iuI, ,.l
. Wl.llr nulnr, Y. ...... (ii.l-.i.|n' Hca-ky Mnl,..............................................................
isSiS55?isL;;
I lai.. Win. Mi.irr „n,l.irnli n-ini liar.:r,l
for lliniiurilrrnf Ian-Anurii, b n,lnu. ' <'nn.-« ('.. m iiii.i-
man, IbbI >|,rlng...............Mmi la>ii-|ii I Nugval. Iimlfirr nl Ibr |,ruprlrl„r „r
I.niinnnii Ban bui.KMl I'lr tbrmiinhT nl I Onnilia Thriilrr Cniuirjnr, Ba-.l,..i 
hi> Bilr, lu Mi'll,l-T. 1»7'1. Ill nt. l/iuir, | Iln,I klllml iu lUi- har-rjaiiii ailj,.li,li.k
1 ■B.iBMn, riUlnnnu I lm,ir« l,u''m^l-i'i'ily"ll'mid ‘l» l.nmr
I A. J. MiiTali, It ('ll., haiikrm. nl ' ■hirri'n. wan fuuinl l.aniiliii; ili-ail i,rar 
I Mitnmnin, W|... havr rkm.l ihi'lrilinr*. 1,1. Inimr. N,i chir In Ihr jN*rj,rlm,l,im.
, A-at'U, sk:.'«“V lluWlKIr., »i-,.ia»,... , ,.......r. J. n. AiIbhu. rbnl ami klllr.1
ThactnigMnn'1,1 Hr. J. \V. Knrrumi.ai I'niiMahlr J. U Ki.lwrt. a( Tnnili.h.iii',
' HrllrlniilBlnr, (>.. wa. , l,»,n| l.y.'-hi r' . A. ’I'.. Ill Bln..... .. a law -11,1. .
litl lrl.'v,ni. jihlKiurul. mimimiliik-I" 'J- Mlllnii KiikIW,. Bhllr. .Ir.i ai„| 
Ill r«vnr nf llir l.rgaii r.iuiil}', klllinl a uiiCTi., near llarktmvillr. X.
Xallniial Hank.......J. IM-.-.in r. B l.nlr- Y. ... .................... Bllrin|ilr<l 1„ hurii
rilu Bad null hanlBarr,uI VaiuC'lilIrr, . l':iii:ll.1<’- Inmni'...........Knriuuii Willi.
WK, lian rmlinl. Allarlmirnlr. jmlE- proprloinr nf Ihr KnRln Ho'*’, U...nln, 
, inriii. am^rari'iiihiii. Ilh-I aiiinmil m X. H . wii. lalulivaUl.Innl hy l-'n-l Hi.ii
• .^'iariih''* ulninRUu, drill' ' -------------
rm In linpn. 1111,1 llvir)' "lahlr krr|B'm, BBr*Carlf-. Knlikrrlr-aad Tlirna,
>,’u,UMn'‘uV.'’'TLr‘llmjllU,l'ar" ' ul\“l! u'“vi1lr7rlm
' r.lul .. ....................................... lii all-nUhl rraUiimuI, and rrlivvi.l
--------- Ibr .......... . ....... ... ........................ n|n'„
OiBrllnlilr tillhu Ihr -afr „f |lm I'ruiiklll. I'ainr I niu-
Thr <i llt„r Ahiipiil I.'BI., a vl.I.iB i |miy. at l''niiililln, Ml.hi, m„l .•n iiri.l 
:„ily. Ilvliii;iii:ill W. >rvr.iih >:n-H.' rli;l.I ili'llani In -'a.li, vi.inablr
iiSlisiss
;,a a.. |,rnlullrll U.l Bin'k. iki-In-in.'.l 111 III.'lull. 
Ik Iiililh' liirllUilhin. "f ilnil 
'|||"I, llrihrl. L-JilklniiV kui
mull lailliirm. iT|ih,uj 
Ikinir nf III.'............‘‘'"‘■'n 'i-*r
JOHN H. ZEIGLER’S
A’cyv Store,
iim; 11';r.,ii'-i';i>i. Ki.nriij 
A SPECIALTY. I
nii ii i i a.vimu. .'imiu, i -nilriirrij In lUr yr.nra In Iln
II.' .......  jllMi; SuHrn. I Mary....... Iruur Muir, Willi,
nf ilir i;,K„l Slir|.hrrrl, 'In,.,; uiiil llir .nml |■||lll|. Xiiiamaii arrmin 
lli'llrl miinu. .Iiriii. Mm. U-Bi.' t.. 1 Inrr M.nviir Xrul ,'l rail.'h. 
Iiilr ,r vnlm.l al .rr.niM. Will, iliri'a- rl.uri:.' ,1 hnruliiry uml lu,m
PE-RU-NA■g»


















“irirr™ i sSiHS S =™ ! -SS
;r.?Tan'"n’T'.','’"' ...... ^' H-nr;rig,^y...,u
S“Si
........................ ........ .... .... ... will. III
, iv|.U„n nf |ir,ilMl'ly.|,i,.»,nin |„r .1.- 
■ Irr-, hr|,Ill'B-, Iliinn.'n, utlil ntlil'M. Mr-.
I .;,'y ~,CI,|“<|| filr tkr-ii|.|mri n/im-lrlm' 
uml wniiirii III ('III. hii.ntl.
fiiiian'i \v.aik' Si'iiiiV-^i.
iV'h‘1r‘:n'’‘,; n:'rVro',;?,-iir,-;r7,:v,?'‘,v.'.'L*;
I'kurkr' ;i ii u ' mVi' Vrrn’y, f,.‘r i?,',:,;:,"'
.Irullns inri.t from n Mr. niu|.«Ui'r, -m n r. »'..rin..~ am .,i,-ir i.y in.
SMS uAJaesk's ss-SSSSiH.SJnim Knnilnuill, nn Wlrk uvrilllr. M-m.,
.uriiiK 11 k-nbl Bull'll, nllvrr Wnl.'ll, IP.I.I . '
I llicTim.''’ nvr ;:iSrJ'‘k,m,!l!'wr^.''il- Htl'ES.'-
I llinl liv Ikr Ruiii;, lull nnikini: tuk.'i, SinrPrtin
-----------■----------- --------------------------- lii't,’,:.-.
......
rilv, 1ml.. I'iinriknl uT'!) torgi'ii-iys issrsiWiagBt'
IP-', Wl' 1 XlllllUh 1-. I'lnll BU- M-II~:;= sa.»BS.*TSrsai:
____________ilolm II. gflglcr. :
Cir. F:rtsmouth,




I ;il 1 hiBT —I. Ii 
I I Jiilm Milirr
I Ihr ik'Bi ins. 
ilBl.Irhh.'Wu.Tl
T.'hl viwr uhil ban 
I'jv in'Uiliiik* 111.' 
IMbr"”
yrar for .IraHini mul.
r, nf SlTBliK.ll, i-u..
iM
Tm.-i.j- ni.^n.Ui. ^
O&e Boat { 
At 5 O'clock. P.
Sellers’Liver Pills I
Act Directly on lliel.ly<
I;ss,;"':k'SU=;;5.;£
if.ii-h.r, Bh.irlmkr.1 bi-Blfr In ilr 
-'innitllinl nuh'hk'In liimn'IlBlClib; 
lylnz a mini iil.'iil hi. im k 
iBl.ia Bill, 1,1- luml. uulil In, Baa
■Hr Ikui--. lulully.......I'n-I I'Wiuryrr,
u I.yimvillr, Iml., fariiirr,-uk'Uk.l InK.a:;:;..;£:s as, 
.....
Ohio & Mikkiksiiini 
W.Jlcinhiut&Co. Railwayl
D RUG S! r;SS"‘™
MEDICINES.
Paints, Oils. Putty, Glass I o 
iiiir.Hiiv, VAiixi-iind, I 
Toilet Articles and Trusses. ;
ARHI AWD. KY. HOURS m'?,«AiM'‘'"''‘‘‘''
mu MO-’, ,!.m, VwTn.w , MU ' “ "r "h
..... .  -... ! '
FA-lsTCrV- A RI’TCL :sa. i The OHIO A Mfij5|RHtPPI n«llwi
i.AMi'n, i.wrt ii-.-. liiTllkoM.v M.au iiETWKIi.v
‘U™’.",I Cinciimati & St Louis
mnnn » mat mm. I
ACErS-ipoR . ____ _________
Kendall's Spavin Cure SS'S.sSB'S?. ....... ..... . _
iiir^
’rii"ihn>ug/,':1i
TBrulyInur rani, a......... uml a
iunvl, Brranmu-lii-lBl Ik'lnrr. <1.. lani
Brrk. Mwllrh (urm.l f.,r ... ............. .
mi-'liirf.....Till' wi-I PEpma nii tlir
Ti-XIB A HI. MhiI- lUlIrra-l Bun dm 
niilcd live mllni sual of ('iimhauiu, 
Ti-sb-. T-1. |n'iill"iurii ami rnir lady 
Brfrnrrl.m.ly hurl .. ...M Alluiila, III.. 
Krauk IYbiiki', dniiik. cmwlrd uinlvr a
s:Si”





W. Ilu.-hiier, Uollrtini ..ri'i.-|onm s( 
l-,rt Krir, Canada, I- -ii.|U'ii.l.'il. prud-s.”t,r;S!'s',\'-,s
....................ki I.- al that I'luii' luni |k-
lid,
I"1 III bla frk'Ud. in-rr llir ruud nn (lu, 
►Inl.-ll krk.'la. Hr inV' y
i-lnirled |,ani|iU A. C. 
arri'-linl al Cnlimii'ii., |mi. 
lllnl |ib Ill iih-H'rr III till- rli.irk-r i 
imlofurj.Hli), wblrh lie g. 
II baUnliBl luiiili In Xnrt
dnjR kiaj-,'. Kuiiuiai'ity. hiinii'd: li— 
nil Blnuk, -T4.iiAn liiiiurinl fur «7",'aah 
mi huIhUuk', Oi.i.ni; ki-iiri-l. ynuii-
ssiliil
hnil I'dbn bualui—jHirtloil nf tn*0. 
lolal W nllmaii-l ul SiV.KO; hiMir- 
un.m. .CUi.irtl, ImliidliiE Hiiilih A Pat- 
lrr-pi,'-M|«'ru hmin-, jjn.iMl . ..AH'a. 










iiB, MH-biTr, Wllllatii.yi.u tin-mil ' 
knihi: oui id ll,l« Ibratcr mitll llir iday












eclipse keystone saw works.
... j.w.budbidi;e&co.,In yi'Urm'Ut. Why I-II Ikulynu iiev.-r wuld.-l 111 Bn mil I--IB1TU Ijl.'Ul't. I —u'uiil hi dart uui uvrry Uiur Ikr riir- 
lain full-r’
"................... kmiB. .... ............................. ..
U'u. I—'I||,.1' I bud Iinudni; In im
'’-XmliiiiK Id e" 01,1 fur; WVII, 
wbijt liny.' yiin In ijii nul fnr iinB-".'''
Call.oou Cciurirr: A rnd.k'iil nf yiuii. 
>na Ban mil ImnlinE repriilly, and
111- ‘Inriii Blwlnl hr rnilMivmril in 
I'ruBl mu hut fniiml Ilial Ibe |i««Brll. 
.nl-ntlial II Biuililia—lldr t.iiu.k.'lil.
Ibn niiBii |ldl>E> hr buil rvrr ilniir, un­
til nnally bln oilml rwi rled In ihr fad 
■ hat iDiU-ed nf lUlavrlkliiK fnr bln Ineui
jinia-r, bi-Baniii lliehubilof I-,-- 
Ilirm from lil. iirlelil'or nml
nf Ike luB Blllinul an Hi 


















Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTa
WA"m°STu''ir''"''' "■-'»• and JrBaIrr. am] all worl
ALL GOODS SOLD ENGRAVED FREE OF CHARGE'







iinl." i'rl-im-n ‘-Thru Irtuiiir inn. Urfn-in-iarailiidandInrlmniraibr Wj. 
Jii'lRi', lid- I- llii' auiim I.ld ilnink;" , I'Srkif.’.JrKS*.___-
varrmlnl and lliifl y.-a- 
Id ilnink and dinnnli'rly. 
am iiBuiii fur llir niimi' 
d" I’rl-nlirr (Bll.l lllin
gsiiisil .... . .-iliiPB“c?kRLsHoilirAi:i
ir’E.,.!.,.
" m n,;;::
;• 1,ZZ „ TS ►. S. t muH M. Bln rnp.
111 cmiii iLMni
"A iiiuhl.'u'n liair" mav !-• a v.-ry 
iiri'ii vnul.Jrcl • a irtd (u talk alnul,
s:i.'iEtsjLr'-
Madi-niivillr Tlnir-; An (Irrffnu man 




I Like Jill Evil Hpirlt.
in olden limes it bus ihoiicht that vvil spirits came in throufih craeks
preventive im-uaiim*. tfiu cv-il thniL’a hud their own way and nficn car 
iie limy pkauml. a
*So coiiua Iiml.uia iioB iidbivu. \Vc Irv to keep it out of the kej-liolc 
and It craium in b>‘ ilie crack. We stnji np the crack, ami |n| it enmes frinn 
'i"d fi-mn wniio ncKhvtixl drain, or fromali-dk in Uiepluml an oiKTiiiiji fr.an
ni .source nml im>;iiarilcd di 
We eannot always ki-ep nialai 
drive its cOccts from our H>-sicms. 
time, malaria has not 
cine. Yi
, . • I . 1 " ^ .**“t'*
.......-.......... Rlinst of a ciiancc. Thin is the Rreat family medi"
dniKKiM sella it. uml you ou-ht to keep a liottlc in llic house.
l ria out. hut wc can ci 
If IlKou-N's Iron Hit
S. C-A-SEBOLT,'-







"tr 1ST 13 E n T A. KL la n
ilr ia=s:
iiil:
Z.rii'-.m.r .i'll Inn. h'l.iimn ,;,«a, ' stffll^TB'c!hr FoV «An!W^D. ;irjr''':.s:ris!Ssl^n itnniiul tlriTC ihr cimilim 
Ihdr Mrl'ny, alb- Wallni-',
u nilnny id S!. w..idil-la' |-.|yi;u- >»i« eriai--tB-ai.tu.li'.**"*“ ****“**'- Wt—-e malik W.Hemhari
raralUrr. TBry arr »lvrua»ar hy ■
With all thrli
II lmv« to ride In 
» 1«al trill, till Munrliuir nld •I of ua. Tlicy
«l ealiiiK on Chamn'i. ferry.
. ........ Maui: Ihr privala pan- arr -1rrr:.
iT»«BT"l.apl«»aol.«.r.aBrr. Ain,
• lirh. HICMIIM. anatalr.rmnir:.rH'Brvr;sL~i'Mr
miinroiml liar. Ooml urarioo.l IMI
BPla In Iw Uie rule tn liancIbOL nnnrrs.'.si.-s,',;:?,:."-'"-
Caaetm. twtea. n a
t. aint Id.mt_Am«l
W dnar llvi« Trtirf,
iJgfT.Mi'iis.rs.aa
than In Inpmwniirpmvlalniuir.ir the 
• 11.0 nrarrr we approach I
• II lalm Inn, 11,. Idoirt.
I. nirrr.. nmn ana riinpii 
I'. H-l-h -I nrtr drai wni
I'YrrIiIitiatenn. an had. It In aak 
(halnnniilrldiwa lint nlOm to M-elni 
llinm nil annlhrr (Irl's fam.Fon A moE mat----XTESIT-----
iT. n. EDvcDvconsTS’ i-HEF^Tr;
LiVEJlY, S4I,E & FEED STAULE/flrr'i I
takrn from hit lii^d mmarkr
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with Pullmnn Siceinne ConHi.-t
Louisville ami LvKii:?!'’^.
To WASHIKOTON.
Tb-nugh IheG-.i.i.k . . A
Ocro;
BalliKurt, PfcilEicIpiiL j;t N
Tlio ■Vli'Rlxylne. 
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